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В статье представлены результаты исследования проблемы транслирования закона 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на федеральный, 
региональный и муниципальный уровни, выявлено количество зарегистрированных 
документов стратегического планирования всех уровней управления.
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Разработки в области стратегического планирования начались более 70 лет назад. 
Исследования стратегического планирования проводились в различных областях, начиная от 
отраслей и заканчивая уровнем страны.
Методология стратегического планирования является неотъемлемой частью всего 
процесса планирования. Разрабатываемые методологии имеют специфику, принципы 
и подходы. Они основаны на анализе внешней и внутренней среды, основных ориентиров 
и определении возможных вариантов стратегий. Самая первая региональная стратегия 
в России была разработана в 1997 г. в Санкт-Петербурге.
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
содержащий основные положения, документы, участников, роль каждого уровня стратегического 
планирования и т.д., основал новый этап стратегического планирования в России.
На сегодняшний день, управление развитием регионов и городов является 
неотъемлемой частью стратегического прогнозирования и планирования всей страны.
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Одной из основных задач Федерального закона «О стратегическом планировании» является 
повышение качества прогнозов на разных уровнях управления, что позволит оценить возможные 
изменения и, при необходимости, принять меры и разработать план действий.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» предусмотрена разработка 
документов стратегического планирования в рамках целеполагания, прогнозирования 
и планирования на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на 
уровне муниципальных образований [1, 2].
На федеральном уровне разрабатывается 17 документов стратегического
планирования по направлениям (стратегии -  6, прогнозы -  6, план -  1, документы -  
2, государственные программы -  2).
На региональном уровне разрабатываются 9 документов стратегического
планирования (стратегии -  2, прогнозы -  4, план -  1, региональная программа -  1, схема -  1), 
на муниципальном разрабатываются 8 документов стратегического планирования (стратегии 
-  2, прогнозы -  4, план -  1, муниципальная программа -  1).
Согласно ст. 12 ФЗ от 28 июня 2014 г. ФЗ-172 документы стратегического 
планирования подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном
государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, 
установленные Правительством Российской Федерации.
Правила государственной регистрации документов стратегического планирования 
и ведения федерального государственного реестра документов стратегического
планирования, утверждены постановлением Правительства РФ от 25 июня 2015 г. № 631.
На 31 мая 2018 г. в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» всего зарегистрировано 54692 документа стратегического планирования всех 
уровней управления [3].
На федеральном уровне (в том числе: уровень макрорегион и федеральный округ) 
зарегистрировано: 10 стратегий социально-экономического развития, 1 прогноз социально­
экономического развития на долгосрочный период, 34 отраслевых документа, 2 схемы 
территориального планирования.
На региональном уровне зарегистрировано: 80 стратегий социально-экономического 
развития (без учета муниципальных образований), 39 прогнозов социально-экономического 
развития на долгосрочный период, 168 прогнозов социально-экономического развития 
на среднесрочный период, 60 бюджетных прогнозов на долгосрочный период, 33 планов 
мероприятий по реализации стратегий, 49 схем территориального планирования.
На муниципальном уровне зарегистрировано: 1215 стратегий социально­
экономического развития, 653 прогнозов социально-экономического развития
на долгосрочный период, 4535 прогнозов социально-экономического развития
на среднесрочный период (с учетом уточнений), 503 бюджетных прогнозов на долгосрочный 
период, 593 планов мероприятий по реализации стратегии.
Исходя из вышеуказанных данных, можно сделать вывод, что из 85 субъектов РФ, 
5 субъектов не имеют стратегий социально-экономического развития, 46 -  прогнозов 
социально-экономического развития на долгосрочный период, 25 -  бюджетных прогнозов на 
долгосрочный период, 52 -  планов мероприятий по реализации стратегий, 36 схем 
территориального планирования.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2017 
г. число муниципальных образований РФ составляло 22327 муниципальных образований.
Таким образом, 21112 муниципальных образований -  не имеют стратегий социально­
экономического развития, 21674 -  прогнозов социально-экономического развития 
на долгосрочный период, 17792 -  прогнозов социально-экономического развития 
на среднесрочный период (с учетом уточнений), 21824 -  бюджетных прогнозов 
на долгосрочный период, 21734 -  планов мероприятий по реализации стратегии.
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Большое количество муниципальных образований не имеют документов 
стратегического планирования, предусмотренных ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ.
Отсутствие стратегического направления на муниципальном уровне в сложных 
политических и экономических условиях, тормозит развитие всей страны, и, тем самым, 
исключает указанным в нем важность развития муниципальных образований [4].
Наиболее важными документами стратегического планирования, определяющие 
стратегические национальные приоритеты, а также направления развития государства 
в экономической, социальной, политической, военной и иных сферах, разрабатываемые на 
всех уровнях управления являются:
-  ежегодное Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ на 2018 г.,
-  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г.,
-  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.,
-  Стратегия экономической безопасности до 2030 г.,
-  Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 г.,
-  Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 2030 г.,
-  Концепции Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2030 г.,
-  Стратегия инновационного развития на период до 2020 г.,
-  Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 г.,
-  Бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период до 2030 г.,
-  Стратегия социально-экономического развития субъектов Российской Федерации до 2020 г.,
-  Стратегия социально-экономического развития муниципального образования,
-  Стратегия социально-экономического развития макрорегионов.
В целом, стратегическое планирование предполагает проведение комплексной оценки 
и прогнозирования. Однако, на этапе оценивания развития регионов, городов и страны 
в целом появляются различные проблемы, связанные с обработкой большого количества 
статистических данных, отсутствием некоторых необходимых данных, что не позволяет должным 
образом сравнивать развитие регионов и оценивать эффективность управления, качество жизни, 
получать достаточно достоверные прогнозы на среднесрочную и долгосрочную перспективу и т.п.
Кроме того, отсутствие единого общепринятого объективного подхода 
и соответствующего методического обеспечения к комплексной оценке состояния и развития 
территориальных образований, усложняет процесс разработки стратегических сценариев 
развития регионов.
Еще одной научной проблемой при оценке уровня стратегического планирования 
является обширная территория Российской Федерации и контрасты регионального развития, 
что необходимо учитывать при анализе.
Также следует отметить, что уровень развития регионов непосредственно связан 
с социально-экономическим состоянием городов.
Важным для населения, проживающего в России, является стабильность и качество 
жизни. В 1996 г. с этой целью была утверждена «Концепция перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию».
Переход к данной Концепции означал сбалансированное решение социально­
экономических вопросов и задач в будущем. Данная Концепция означала успех, развитие 
и стабильность в будущем, что является приоритетным для каждой страны.
В отношении документов стратегического планирования важно отметить, 
что документы стратегического планирования Российской Федерации, предусмотренные 
ФЗ-172, не полностью разработаны и утверждены.
Кроме того, проблемой является недоработка методического обеспечения 
к существующим документам. В муниципальных образованиях разработка и применение
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документов стратегического планирования требует особого внимания в связи 
с недостаточной проработанностью документов.
На федеральном и региональном уровнях часть документов стратегического 
планирования не имеют методического обеспечения, в связи с чем, могут проявляться 
недоработки и юридические коллизии.
Не утвержденными документами стратегического планирования, до сих пор, являются 
ряд важных документов:
-  стратегия пространственного развития (Федеральным законом от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации« предусматривается 
подготовка принципиально нового для России типа документа, сочетающего в себе подходы 
стратегического и территориального планирования, -  Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации, призванная стать «проекцией» социально-экономических 
приоритетов развития на территорию, оценить сложившуюся систему расселения 
в Российской Федерации, дать предложения по ее гармонизации),
-  стратегия социально-экономического развития макрорегионов,
-  стратегия социально-экономического развития на уровне субъектов РФ,
-  ряд отраслевых документов стратегического планирования.
Кроме того, необходима разработка методического обеспечения документов, 
у которых они отсутствуют.
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